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Но ускорить процессы смены стереотипов можно благодаря 
коммуникациям.  Именно масштабное распространение информации и 
соответственно знаний, а также их доступность создает основу для 
формирования некой нематериальной структуры (или pattern) из 
разнородных знаний миллионов незнакомых людей  [5, 147]. В-третьих, 
понимание роли стереотипов поведении позволяет более эффективно 
воздействовать на поведение потребителей, а также обогатить содержание и 
методы маркетинговых исследований.   
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В МЕКСИКЕ 
Центр Экономических Исследований Частного сектора (CEESP) 
считает тревожной и разочаровывающей оценку (ранг), которую Мексика 
получила в коррупционной борьбе, согласно недавним результатам 
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Агентства TransparencyInternational, таким образом, Индекс Международной 
Прозрачности  в Мексике был равен 3,1. Коррупция препятствует 
конкуренции и негативно влияет на экономический рост и благосостояние 
населения[1,3].  
Коррупция - практика, которая держится из-за «недостатков и 
неэффективности»  правительств, и ее объем в Мексике равняется 9 
процентам внутреннего валового продукта. В то время как, предприятия 
тратят до 10 процентов дохода на взятки [1,8].Если бы не было таких сбоев, 
работодатели были бы посвящены ведению бизнеса и не было бы 
необходимости платить взятки, и прежде всего для взяток необходимо 
наличие двоихучастников. 
Предпринимательский сектор - является частью проблемы и решения 
одновременно, и больше мировых лидеров бизнеса и правительства для 
нахождения средств для борьбы с коррупцией. 
Коррупция является вторым, наиболее проблематичным фактором, для 
ведения бизнеса в Мексике. В следствие отсутствия надлежащего управления 
и контроля за злоупотреблением служебным положением, из-за увеличения 
регулирования и повышения эффективности. 
Поэтому, важно создать инициативу, направленную на поощрение 
реализации антикоррупционных принципов и практик, основанных на 
«Честности и этическом поведении», в аналогичном действии, когда 
начнется движение (продвижение) социально ответственных предприятий. В 
стране с высоким восприятием коррупции отсутствуют четкие правила, и 
создается неопределенность для предприятий, что препятствует вливанию 
инвестиций и экономическому росту. 
Но на сегодняшний день, у правительства нет  серьезных намерений 
бороться с коррупцией, наоборот, она воспринимается, как средство для 
торговли наркотиками, увеличивая  экономический  кризис, где растет 




Инвестиций в образованиевсех уровнейвпоследние 20 лет не 
было.Такие страны, как Бразилия и Перув последние годысделали выбор в 
пользуреформы образования. Сясным взглядом на цель:  
«разрушить коррупционные практикилюдейпосредствомобразования» 
[1,16].Добиваясь этим, экономически активныхкодексов поведения, которые 
должны хорошоукорениться. (Напомним,что люди, которыебыли 
студентами20летназад,экономически активный класс -сегодня.)  
В Мексике есть две основные проблемы, которыевряд ли удастся 
преодолеть. Правительство и Коррупция - первая, из-за того, что 
политический и предпринимательский (бизнес-класс)  класс - способны 
объединяться. И вторая проблема - уже  форма жизни и культура 
мексиканцев,что является несколько спорным вопросом при изучении 
коррупционных явлений. Есть ряд авторов, которые полагают, что винить 
культуру в этом - по меньшей меренекорректно.  Возникает вопрос, есть ли в 
действительности что-то такое в мексиканской культуре, что заставляет 
мексиканцев следовать коррупционной политике? 
Взаимосвязь культуры и коррупционных практик – это одна из тем, 
которая постоянно озвучивается на различных экономических форумах, в 
научных статьях и литературе. Полагают, что коррупция в генах 
мексиканских людей. Хотя, на мой взгляд, следует сделать поправку на то, 
что это явление существует в «генах» общества, общественной жизни. 
Вместо того, чтобы искать объяснения в культуре, следует обратить 
внимание, прежде всего на общество, образование, воспитание, на само 
понимание коррупционных явлений. С детства, мексиканцы понимают и 
запоминают знаменитый закон «не подмажешь – не поедешь 
("notranzanoavanza" – оригинал.фраза. – испан.)»[3,17], и другие вещи, 
эквивалентные этой, которые нам показывают, учат всегда достигать чего-то 
с лучшей пользой, затрачивая меньше усилий. И это превращается в один из 
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принципов управления. Образ, который создают общественные или 
государственные учреждения - важный момент, так как люди могут быть 
более склонны к подкупу государственных служащих, если они видят, что та 
или иная организация практикует взяточничество, коррумпируемая,  и 
способствует тому, чтобы теневой или неформальный акт произошел, 
наиболее яркий пример – это наличие бюрократии на местах и 
злоупотребление служебным положением. Можно выдвинуть следующее 
предположение: Теневые или неформальные практики реже встречаются в 
тех учреждениях, образ которых не связан или наименее связан с 
коррупционной деятельностью. 
Если это предположение верно, то было бы возможно предположить, 
что, если образ, проектируемый организацией - честность, быстрота, 
комфорт, отсутствие бюрократии, уважение к клиентам, сотрудникам, 
персоналу, этичность и другие важные составляющие элементы, то людям 
уже даже на психологическом уровне  будет сложнее обратиться с просьбой, 
с целью извлечения выгоды путем взяток. Таким образом подавление средой 
- является важным фактором, который может вызвать позитивный эффект в 
борьбе с коррупцией. Если же считать, что законы являются гибкими, тогда 
коррумпируемые институты и дальше будут практиковать теневые и 
неформальные практики. Эта предрасположенность к взяточничеству не 
имеет ничего общего с культурой, но на  данный момент, восприятие и 
стимулы, этические аспекты, во многом подчинены рассмотрению вопросов 
и интересов прибыли – сколько можно получить, если сейчас использовать 
теневые или неформальные практики.Таким образом, три вещи, которые 
необходимы: 
Во-первых, искоренение мнения, что коррупция связана с 
мексиканской культурой, выстраивая определенные модели поведения и 
прививая их в общество. 
Во-вторых, стараться лучше понять и исследовать коррупционную 
динамику в Мексике, принимая во внимание традиции, символы, формы 
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интерпретации и представления мексиканцев. Также, следует заметить, что 
страны, которые получили наибольший балл в исследовании коррупции, это 
промышленно развитые страны. Рост национального дохода в расчете на 
душу населения фактически является результатом повышения 
эффективности управления, укрепления правопорядка и уменьшения 
коррупции.  Проблема только в том, что Мексика обладает достаточными 
финансовыми ресурсами для развития страны, но этого не делается из-за 
постоянных краж государственных денег самими же политиками. 
И в-третьих, создавать более эффективные институты, правила, изучать 
опыт Чили, как представителя латиноамериканских стран, и которая является 
лучшей в показателях в борьбе с коррупцией.  Благодаря созданию 
Генерального контрольного управления, можно говорить о четырех ветвях 
власти, благодаря которым, ведется тщательный контроль над финансовой 
деятельностью государственных служащих, ведутся досье, проверки, 
двойной контроль, не только за чиновниками, но и за их решениями.  
 Первое, что необходимо создать в Мексике – данную организацию, 
которая поможет выявлению незаконной растраты бюджетных средств, а тем 
самым и чиновников, замешанных в ведении коррупционных практик и 
краже. Также, необходимо создание национальной гражданской службы, 
контролирующей выполнение государственными чиновниками норм 
этической и профессиональной порядочности, контроль профессиональной 
пригодности служащих, что поможет сократить, уменьшить практику 
«устройства на работу по знакомству, по родственным связям» и т.п. Видится 
необходимым вести наблюдение и контроль за хозяйственной деятельностью 
мексиканских муниципалитетов. Осуществлять назначение на должности на 
конкурсной основе. Со стороны государства, необходимо улучшать и 
повышать социальный уровень в стране, путем создания программ 
трудоустройства и поддержки малого и среднего предпринимательства, 
реформ в области образования, налогообложения, улучшения медицинского 
обслуживания. Также ввести антикоррупционные программы в университеты 
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и школы, освещать и доносить до населения изменения в законах, повышать 
знания о правах, наказаниях. Изменить отношение населения к 
коррупционным практикам, изменяя и пропагандируя иные модели 
поведения, повышать качество жизни, ломая представление о том, что 
государство заботится только о себе.  
Таким образом, прозрачность и подотчетность – главные принципы 
создания организаций, изучение механизмов, которые могут быть 
использованы для подавления коррупции. Таким образом, эти вопросы 
должны быть рассмотрены в последующих анализах, дискуссиях. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Миграция как социальное явление и процесс получила 
распространение в Европе и мире в средние века. С развитием 
промышленного производства и становлением капитализма, а также 
активной колониальной политики, проводимой государствами Старого 
Света, миграция приобрела масштаб глобального явления. В то же время к 
миграционным перемещениям начал проявляться научный интерес со 
стороны европейских философов и первых социологов. 
Миграция по своей этимологии является междисциплинарной 
категорией, объектом исследования многих социальных наук, которые 
типологизируют ее, исходя из собственных методологических оснований [3]. 
С момента появления данной категории сформировался целый ряд научных 
